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0.60 (-1.00,2.42)
0.60 (-1.32,2.42)
0.60 (-1.00,2.42)
P-GROUP=COMPLIERS
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ROBINS-GREENLAND (NO HISTORICAL CONTROL)
3-SAMPLE LOGRANK (HISTORICAL CONTROL)
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À3Á Â ÃHÄ Å ÂLÆ Ç.Ã$ÈHÉÊ ÈwËÌ Í Ì Î Í Ì ËHÏÐHÑ ÐHÑ ÒÌ ÈHÉÅ Ï$Ç Â Á[ÓHÌ Â Á ÉÇ ÈÏHÊ Â Å Ç Í Ê Ô Ì ÄFÔ Ç È$Õ
Å Í Ç.ÄpÉHÌ Å Ì]Ì Í ÁLÖ.Ã$Ê Å ÁBÉHÊ ×HÁ Í Á È Å ÑBØÈ$Ê Ô ÁBÆ Á Ì Å Ã.Í ÁBÅ ÇﬁÏ$Á Ä Ë`Å ÇﬁÉ$Á Ô Ê É.ÁBÓÁ Å Ù Á Á È
Å Ï$Á1Ì ËHË$Í Ç.Ì Ô Ï.Á Â ÚBÊ Î.Ï ÅpÓÁ3Å ÇÄ Ç.Ç Û	Ì ÅpÓÌ Ô Û.Å Í Ì È$Â Æ Ç Í Ú	Á ÉBÔ Ç.Ú	ËHÄ Ê Ì È$Ô Á Õ Â ËÁ Ô Ê ÜÔ
Â Ã.Í Ý$Ê Ý Ì ÄpÉHÊ Â Å Í Ê ÓÃ.Å Ê Ç ÈHÂ1Ê È`ÓÇ Å ÏÌ Í ÚBÂÌ ÅÅ Ï.ÁBËÇ.Ê È ÅFÁ Â Å Ê ÚBÌ Å Ç Í Â ÑLÞ Æ1ß$Ø1à&á3Õ
Ú	Ç$É.Á Ä>â Ð$Ñ ã ä&Å Í Ã.Á Ä å	Ï$Ç Ä ÉHÂ æ Å Ï$Á Â Á3ËÄ Ç Å Â&Í Á Ý Á Ì Ä$Å Ï$Á1Â Á Ä Á Ô Å Ê Ý$Ê Å å	Ç Æ>Ô Ç Ú	ËÄ Ê Ì ÈHÔ Á Ñ
Þ È`ÜHÎ Ã$Í ÁBÐ$Ñ çLÙ3ÁBÆ Ç$Ô Ã$ÂFÇ.È`ÓÌ Ô Û.Å Í Ì È$Â Æ Ç Í Ú	Á ÉÔ Ã.Í Ý Á ÂFÓHÌ Â Á É`Ç.È`Å Ï.ÁLÍ Á Â Ã$Ä Å Â
Ù1Ï$Ê Ô Ï	Ô Ç ÚÓHÊ È$ÁÌFÄ Ç Î Í Ì È$Û	Ì ÈHÉÙ3Á Ê Î Ï Å Á ÉBÄ Ç Î Í Ì È$ÛÅ Á Â Å Ì ÅpÅ Ï$ÁÌ Ã.è$Ê Ä Ê Ì Í åÄ Á Ý Á Ä
â Ù1Ê Å ÏﬁÈ$Ç]Ê È$Ô Ç Í ËÇ Í Ì Å Ê Ç.È]Ç Æ Å Ï$ÁBÏ$Ê Â Å Ç Í Ê Ô Ì Ä>È$ÇLÅ Í Á Ì Å Ú	Á È ÅFÎ Í Ç Ã$ËäÌ È$ÉﬁÅ Ï$Á Â Á
ÓHÌ Â Á É[Ç È[Å Ï$Á]é Õ Â Ì Ú	ËHÄ Á]Ä Ç Î Í Ì È$Û`Å Á Â Åﬁâ Ù1Ê Å Ï[Ê ÈHÔ Ç Í ËÇ Í Ì Å Ê Ç È[Ç ÆÅ Ï$ÁLÏHÊ Â Å Ç Í Ê Õ
Ô Ì Ä&È$ÇBÅ Í Á Ì Å Ú	Á È Å1Î Í Ç Ã$Ëä ÑêÇ Å ÁÅ Ï$Ì Å1Å Ï$Á	Â Å Í Ç.È.Î]É$Ê ×Á Í Á È$Ô Á	Ê È]Å Ê Ú	ÁÂ Ô Ì Ä Á Â
Ã$ÈHÉ.Á ÍÅ Ï.ÁLÅ Ù3Ç[Ì ËHË$Í Ç.Ì Ô Ï.Á Â	Ê È[Å ÏHÊ ÂFÜHÎ Ã$Í ÁLÔ Ì È[ÓÁ]Ì Å Å Í Ê ÓÃ.Å Á É[Å Ç[É$Ê ×Á Í Á È Å
Â Å Í Á È$Î Å ÏBÇ Æ>ÓHÌ Ô Û.Ô Ì Ä Ô ÃHÄ Ì Å Ê Ç ÈLÅ ÇBÃ$È Å Í Á Ì Å Á ÉLÇ Ã$Å Ô Ç.Ú	Á ÂFâ Ù1Ï$Ê Ä Á1Ö.ÃHÊ Å ÁFÉ$Ê ×Á Í Á È Å
Á Â Å Ê ÚBÌ Å Á É]Á ×Á Ô Å Â1Ã$ÈHÉ.Á ÍÅ Ï$ÁFÅ Ù3ÇLÌ ËHË$Í Ç.Ì Ô Ï.Á Â ä Ñ
Þ È Å Á Í Á Â Å Ê È$Î Ä å æ Ù Á]Ç ÓHÂ Á Í Ý ÁﬁÌ`ËÇ Â Ê Å Ê Ý ÁﬁÂ Á Ä Á Ô Å Ê Ý$Ê Å åâ Ê Ñ Á Ñ(Ô Ç.Ú	ËHÄ Ê Á Í ÂÅ Á È$É(Å Ç
Ï$Ì Ý Á3ÓÁ Å Å Á Í ÉHÊ Â Á Ì Â Á Õ Æ Í Á Á3ËHÍ Ç Î.È.Ç.Â Ê Â äÊ ÈÓÇ Å Ï	Ì Í ÚBÂ&ÃHÈ$É$Á Í&Å Ï$Á3Ü$Í Â ÅpÌ Ë$ËHÍ Ç Ì Ô Ï
Ì ÈHÉﬁÌ	Í Á Ý Á Í Â Á É`Â Ô Á È$Ì Í Ê ÇLÃ$ÈHÉ.Á ÍÅ Ï$Á	Â Á Ô Ç ÈHÉÑ3à$Ç Í1ËHÍ Ì Ô Å Ê Å Ê Ç.È.Á Í Â1Ê ÈLÅ Ï$ÁÜ$Á Ä É
Å Ï$ÁÜHÍ Â Å Â Ô Á È$Ì Í Ê Ç	Ê Â&Å Ï.ÁFÚ	Ç Â Å ËÄ Ì ÃHÂ Ê ÓHÄ Á Ñ&áÏ$Ê ÂpÜHÈHÉ$Ê È$Î1ËÃ.Å Â Â Ç Ú	ÁFÉ.Ç.Ã.ÓHÅpÇ.È
Å Ï$ÁÃHÂ ÁFÇ Æ Ï$Ê Â Å Ç Í Ê Ô Ì Ä>Ô Ç È Å Í Ç Ä&É$Ì Å ÌLÏ$Á Í Á Ñ Þ È]Å Ï.Á	È.Á è.ÅFÂ Á Ô Å Ê Ç.È]Ù ÁÅ Ï.Á Í Á Æ Ç Í Á
Ê È Ý Á Â Å Ê Î Ì Å Á3Å Ï.ÁÂ Á È$Â Ê Å Ê Ý$Ê Å å1Ç Æ$Å Ï.ÁÂ Å Í ÃHÔ Å Ã$Í Ì Ä Á ×Á Ô Å&Á Â Å Ê ÚBÌ Å Ç Í Â&Å ÇFÅ Ï$Á3Ô Ï.Ç.Ê Ô Á
Ç Æ&Å Ï.Á	Ï$Ê Â Å Ç Í Ê Ô Ì ÄÔ Ç.È Å Í Ç.Ä>ÉHÌ Å Ì.Ñ
ëì íïîFð3ñò>ó ô>ó õó ô$öø÷ñ	÷ù öFò>ó òpúû	ó ò$ôü1ý>ó þp÷ùﬁþpüFñôý>ü1ù
áÏ.ÁpÜHÍ Â Å>Ì ËHË$Í Ç.Ì Ô ÏÉ$Ê Â Ô ÃHÂ Â Á É1Ê È1ËÌ Í Ì Î Í Ì ËHÏFÐ$Ñ Ð$Ñ éÊ ÈHÔ Ç Í ËÇ Í Ì Å Á ÉFÊ È.Æ Ç Í ÚBÌ Å Ê Ç È
Æ Í Ç ÚßÅ Ï$ÁÏ$Ê Â Å Ç Í Ê Ô Ì Ä È$Ç1Å Í Á Ì Å Ú	Á È ÅpÎ Í Ç.Ã.Ë&Ñ&Ø `Á Ê ÓÃ$Ä Ä.ÉHÊ Â Å Í Ê ÓÃ.Å Ê Ç ÈFÙ1Ê Å ÏÍ Ì Å Á
ËHÌ Í Ì Ú	Á Å Á Í Ò    FÌ ÈHÉFÂ Ô Ì Ä ÁpËÌ Í Ì Ú	Á Å Á Í Ü$Å ÂÅ Ï$Á Ç ÓÂ Á Í Ý Á ÉFÍ Á Ä Ì ËHÂ Á ÉHÌ Å ÌÊ È
Å Ï$Á Ä Ì Å Å Á Í>Î Í Ç.Ã.Ë	Ö.Ã$Ê Å ÁpÙ Á Ä Ä Ñ&á>Ç1Ê È Ý Á Â Å Ê Î Ì Å Á Å Ï.Á3Â Á È$Â Ê Å Ê Ý$Ê Å åÇ Æ$Å Ï$Á Â Å Í Ã$Ô Å Ã.Í Ì Ä
Á Â Å Ê ÚBÌ Å Ç Í Â Ç Æ&Ê È Å Á Í Á Â Å3Å Ç	Å Ï$ÁÉ$Ê Â Å Í Ê ÓHÃ$Å Ê Ç.È	Ç Æ&Å Ï$ÁÃ$È Å Í Á Ì Å Á ÉLÍ Á Ä Ì Ë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